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Chinese immigrants moving to Thailand has a long history. In different historical 
periods in ancient China， there were a lot of Chinese immigrants moving to Thailand. 
In the Qing Dynasty， with the development of rice trade between China and 
Thailand， the number of immigrants reached its peak. In modern times， the number 
of immigrants in Thailand declined. From the founding of The People’s Republic of 
China to the Reform and Opening up， Chinese immigrants moving to Thailand is 
essentially stagnant. 
Since the Reform and Opening up， with the rapid development of Sino-Thai 
relations and frequent exchanges of people， up to now， the total number of new 
Chinese immigrants in Thailand is about several hundred thousands， of which the 
new immigrants from mainland China is between 300，000-350，000， from Taiwan 
is above 100，000. There are a lot of new Hongkong immigrants. 
The new Chinese immigrants have become more diversified way of immigration. 
The main way are as follows： family reunion and wedding immigration; investment 
and trade immigration; working immigration; study migration and leisure 
immigration. 
There are profound historical backgrounds and reasons for such a large number 
of Chinese immigrants moving to Thailand. The development of relations between 
China and Thailand is the emergence of new immigrants and the most important 
driving force of the continuation; “push”factors from China encourage new 
immigrants move to Thailand's and “pull”factors from Thailand attract new 
immigrants from China also play an important role; role of immigrant networks can 
not be ignored. 
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分析》（《Chinese Society in Thailand：An Analytical History》）是研究泰国华侨华
人的经典之作。本书作者基础扎实，学术功底深厚，该书史料丰盈，内容广泛，






























中文版，2001 年第 3 期）一文中就当代主要的移民理论作了评介。 
英国学者斯蒂芬·卡斯尔斯 2000 年出版的《种族与全球化》（Stephen Castles， 
Ethnicity and Globalization， London： SAGE Publications， 2000）一书中，探
讨了国际移民如何改变世界。 
日本学者平野健一郎在《人口的国际流动和国际关系理论》（载《国外社会










第 5 辑 2008 年 5 月）分析了新移民前后 3 波进入东南亚的概况，对东南亚中国
新移民的数量、分布与职业构成等情况进行了详细的解说。《对近 20 年来华人国
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民网络、社会资源配置与中国东北新移民——美国旧金山湾区田野调查札记》（载

























                                                        
1 参见庄国土：《“华侨”一词的起源与应用》， 载《中国封建政府的华侨政策》，厦门大学出版社，1989
















当今的泰王国在 1939 年 6 月 24 日之前称暹罗。“泰国”这一国名是在 1939










国政府使用 Siam 称泰国，1856 年，曼谷王朝签订这个条约时，第一次使用 Siam
来代替“孟泰”来称呼自己的国家。此后曼谷王朝便以 Siam 来称呼自己的国家，
直到 1939 年改国名为“泰国”。战后，泰国政府曾于 1945 年 9 月 8 日恢复暹罗为












                                                        
2 参考邹启宇：《古代泰国的国家和国名》，载《南洋问珠录》，昆明：云南人民出版社，1986 年，第 170











































第一章  华人移民泰国历史、来源地及其分布 
第一节  华人移民泰国历史 









10%左右，另有华侨 20 万。台湾侨务委员会 2007 年统计年报中泰国华侨华人有
712 万4。庄国土教授 2009 年 新研究成果认为 “估计传统泰华社会约为 650 万，
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6 朱杰勤：《汉代中国与东南亚和南亚海上交通路线试探》，载《中外关系史论文集》，河南人民出版社，1984


























泰国考古部的考古发现在泰国南部的安达曼湾附近 Ko Kho Khao 和暹罗湾猜也
的 Laem Pho-Payang 等地存有大量的中国瓷器碎片，并且在猜也还发现几枚唐开
元时期(713 一 741)的硬币。专家鉴定这些中国瓷器至少有来自浙江、广东、河
北、湖南和河南十一个不同产地的 10 种类型的瓷器。尤其是广东瓷窑的瓷器，








迟在 1165 年，亦有中国商人到今日泰国境内，或贸易、或流寓，成为 早的华
                                                        
7 黎道纲：《泰国古代史地丛考》，北京：中华书局，2000 年，第 16 页。 
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9 许云樵的《赤十国考》即认为在今泰国南部宋卡、北大年一带。参见《南洋学报》二卷三辑，新加坡：
南洋学会，第 19 页。 
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